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Resumen:
VAQtJERO. J. Notas fitocorológicas del Parque Natural de Cabañeros. Bat. Complutensis 18:
263-266
Se comentan en este trabajo 18 táxones encontrados en el Parque Natural de Cabañeros
(Ciudad Real, España), en orden a su interés corológico.
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Ahstract:
VAQUERO, i. Phytochorological notes about the Natural Park of Cabañeros. Bol. Complu
tC//5/5 18: 263-266
Wc comment in this paper 18 taxa found in the Natural Park of Cabañeros (Ciudad Real,
España) according to its chorological behaviour.
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INTRODUCCIÓN
El Parque Natural de Cabañeros se localiza en el extremo noroccidental dc la provincia de
Ciudad Real, dentro del sistema orográfico de los Montes de Toledo. Incluye un conjunto de
sierras con altitudes comprendidas entre los 800 y 1040 m y una serie de depresiones, más o
menos llanas. con una allura media dc 650 m.
Se ti-ata de un terrilorio dominado por materiales de origen precámbrico y paleozoico, prin-
cipalmente cuarcitas y pizarras, y por formaciones pliocuaternarias como las rañas, coluviones
y derrubios de ladera.
En este trabajo nos proponemos <lar a conocer algunas nuevas localidades de táxones de
interés fitogeogrútico enel interior de la Península Ibérica que, o bien amplían el área de distri-
btíción conocida de los mismos, o contribuyen a precisarla.
Todos los táxones relacionados se caracterizan por ubicarse en medios húmedos o tempo-
ralmente encharcados, como praderas juncales, márgenes de arroyos. vallicares O irampales.
hábitats muy frecuentes en Cabañeros.
Los pliegos sobre los que se basan nuestras citas se hayan depositados en el herbario
MACH.
Salvo que se indique lo contrario, todos estos táxones constiluyen al menos primeras citas
para la pluvincia.
Carex divulsa Stokes o With. sups. divulsa
CItuoAo REA[: Cabañeros, arroyo de la Chorrera, 305UJ6058. bordes dc aiTOyO5 serranos y
juncales higrófilos, 650 m, 24-VI-1990, H. Sainz,M. Costa & .1. Vaque/o. MACH 45165.
Carex elata AII. subps. reuteriana (Boiss.) Luceño
CIUDAD REAL: Cabañeros, arroyo de la Chorrera. 305UJ6058, márgenes dearroyos, 650 m,
24-VI- 1990,11. Sainz, M, Cosía & .1. Vaque/o. MACH 45164.
Carex lepidocarpa Taush var. lepidocarpa
CIUDAD REAL: Cabañeros, trampal del Brezoso. 305UJ8256. áreas higrolurbosas del Par-
qoe, 700 m, 30-IV-1990, .1. Vaque/-o: MACH 45167.
Carex inuricata L. subsp. Laínprocarpa Celak. x Caen divulsa Stokes subsp. divulsa
CIUDAD REAL: Cabañeros, arroyo de la Chorrera, 30SUJ6058, márgenes de arroyos serra-
nos, 650 m, 24-VI-1990, I-l.Sainz. M. Costa & .1. Vaque/-a. MACH 45166.
Czperus flavescens L.
CU/DAD REAL: Cabañeros, Anchurones, 305UJ8454, suelos encharcados y bordes de arro-
yos. 620 m. 23-IX- 1990, J. Vaque/-o MACB 45169.
Gnaphaliuni luteo-albumn L.
CuiDAr> REAL: Cabañeros, Vivero; 305U18954, mdíg~rtúsdt cursos de agua y claros de
lormaciones riparias. 65<) m, 23-IX- 1990,.!. Vaque/-a. MACH 45180.
luncus hulbosus L. fma. fluitans (Lam.) Navarro, Sánchez & Valle
CIUDAD REAL: Cabañeros, presa del arroyo del Brezoso, 30SUJ8256, aguas remansadas,
7<10 m. 24-VI-1990, II. Sai~mzM. Costa & J. Vaque/a. MACH 45175.
Citado anteriormente por RIVAS GODÁY & al. (1954) en el Gargantón (Piedrabuena).
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Juíicus etiusus L. var. subglomeratus DC. in Lam. & DC.
CIUDAD REAl.: Cabañeros, Anchurones. 305UJ8454, praderas juncales sobre suelos húme-
dos y profundos, 630 m, 23-VI-1990, H. Sainz, M. Costa & J. Vaque/o. MACH 45176.
junctís l’oliostís Desí.
CIUDAD REÁt.: Cabañeros, Anchurones, 305UJ8454, depresiones temporalmente inunda-
das, 63Cm, 3<l-IV-1990,J. Vaque/o & S.,Iiménez-Caballeí-o. MACH 45177.
juncus tingitanus Maire & Weiler in Maire
CIUDAD Rl/Al.: Cabañeros, Trampal del brezoso, 30SUJ8256, cubetas encharcadas estacio-
nalmente, 700 m, 24-VI-1990, 1-1, Sainz, M. Costa & J. Vaquero. MACB 45111
Laurentia gasparrinii (Tinco) Strobl.
CIUDAD Rl/AL.: Cabañeros, Palillos, 305UJ865 1, herbazales y vallicares inundados tempo-
ralmente, 600, 24-VI-1990, HSainz, M. Costa & .1. Vaquen>. MACH 45183.
Segunda cita para Ciudad Real (1” PEINADO & MORENO, 1983: Sierra de Valpérez).
Molinia coerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K. Richter
CIUDAD REAL.: Cabañeros, Vivero, 305ti18954, zonas higroturbosas del Parque, 650 m, 23-
VI-1990. HSainz, M. Costa & J. Vaqueat MACB 45181.
Segunda cita provincial (l~ VELAsco, 1980: Pantano de Torre Abraham).
Myosotis scorpiodes L.
CIUDAD REAL: Cabañeros, arroyo de la Chorrera, 305UJ6058, borde de arroyo, 650 m, 24-
VI-1990, H. Sainz, M. Casta & .1. Vaqucía. MACB 45112. El Rostro, ~30SUJ7~52,cenagales,
620 nl, 5-VI-1991,J. Vaquero. MACB 45113.
Ranunculus hederaceus L.
CIUDAD REAL: Cabañeros, El Rostro, 305UJ7752, áreas cenagosas y herbazales de lugares
encharcados temporalmente. 620 m, 14-IV-1990, .1. Vaquero & 5. .liníénezCaballe/o. MACB
45178.
Añádase CR a la corología que indica C.D.K. CooK (1986: 287) para la Península Ibérica.
Ranunculus tripartitus DC.
CivDAD Rl/Al.: Caballeros, El Rostro, 305UJ7852, enclaves higroturbosos y encharcamien-
tos temporales, 62Cm, 14-IV-1990,J. Va que/o & 5. .liménez-Caballe/o. MACH 45179.
Añadir CR a la corología que indica C.D.K. CooK (1986: 289) para la Península Ibérica.
Spargaíiium erectuni L. subsp. neglectum (Beeby) 1<. Richter
CIUDAD REAl.: Cabañeros, El Rostro, 305Ui7752, suelos fangosos, 620 m, 26-VIII-1991,J.
Va que/-a. MACH 45171. Rio Bullaque, 30SUJ9054, márgenes del rio, 60Cm, 27-VIIJ-1991, J,
Vaque/a. MACB 45170.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. Richard
CIUDAD REAL: Cabañeros, Palillos, 305UJ8651, vallicares y enclaves con suelos temporal-
mente inundados, 60Cm, 23-VI-1990, HSainz. M, Cc>sta & J. Vaque/a. MACH 45174.
Utriculariaaustralis R. Hr.
CívoÁD Rí:Áí.: Cabañeros, trampal del Brezoso, 305UJ8256, encharcamienlos pocos pro-
fundos cn dcsagúcs dc trampales, 700 m, 13-VII-1990,j. Vaque/c;. MACB 45173.
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